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T; 19の右手は部分Bの動きの傾向を既に離れ， むしろ次の A＇における
音楽における枠組みと逸脱 13 
音階進行の方へと近づいていること，しかし用いられる音は依然として区
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1〕《ミクロコスモス｝ (Sz. 10わ第101番（第4巻〉。参照した楽譜は Bela
Bart6k, Mikrokosmos, Neue, revidierte Ausgabe, Editio Musica 
Budapest, 1987.である。
18 
2) 以下の要約は，主に ErnllLendvai，”Einfiihrung in die Formen-und 
Harmonienwelt Bart6ksヘBelaBart6k: Weg und Werk. hrsg. von 
Bence Szabolcsi, Barenreiter, 1972. S. 105-149.に依る。
3) Ibid., S. 106. 
4) Ibid., S. 106. 
5) この点に関しては Carl Dahlhaus, ”Der Tonalitatsbegriff in der 
Neuen Musik”， Schonberg und andere, Schott, S. 111-117.を参照した。
6) この表現は，バルトーク自身が Philharmonia版の小型スコアに寄せた
,,Aufbau der ‘Musik fir Saiteninstrumente＂’と題する文章の中にある。
7) Janos Karpati, Bart6k von6snegyesei, Zenemi'ikiadふ1967.(English 
trans. by Fred Macnicol, Bartοh’s String Quartets, Corvina, 1975.) 
8) Elliott Antokoletz, The Music of Bela Bart6k: A Study of Tonality 
and Progression in Twentieth-Century Music. University of California 
Press, 1984.特にオクタトニッグの定義に関しては，同書 p.76,n.14に
詳しい。
9) Karpati, op. cit., p.145. 
10) Peter Benary, ,,Der zweistimmige Kontrapunkt in Bart6ks‘Mikro・
1王osrilos’ヘ AJMw15 (1958), S. 198-206. 
11) Ernll Lendvai, Beta Bart6k: An Analysis of his Music, Kahn & 
Averill, p. 55. （谷本一之訳， 『バルトークの作曲技法』 1978年， 56頁。）
12) Sandor Veress, ,,Bela Bart6ks 44 Duos fir zwei ViolinenぺErich







14) Roswitha Traimer はその著書，BelaBartoks Kompositionsthechnik’ 
(Gustav Bosse, 1956) の中でノミノレトークの対位法の特色として「個々の
戸部が，専ら線的法則に従い，音程関係を顧みない」ことを挙げているが，
ここで認められる事実はそれに反することになる。
15) ロγド形式におけるノレプランの性格については例えば CarlDahlhaus, 
Analyse und Werturteil, Schott, 1970, S. 84.を参照。
音楽における枠組みと逸脱 19 
16) 音楽形式の基本的イメージを「発展」と「並列」に二分する考え方につい
ては Dietherde la Motte, Form in der Musik, Barenreiter, 1979. 
に基づいている。
（大学院後期課程学生〉
